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K: A .nem tul szivderitő küldött 	 illéss után a beszámolón tulmente - YR yan  
látod . az elmult évi KISZ-murkát?  
V: Tavaly a megválasztásom után az volt az egyik elképzelésem, hogy a szűkebb  
értelemben vett politikai munkát, az Tagit. prop. tevékenységet a kari vezetőr . 
sokkal szinvonalas&biban végozze .:, mint eddig. Ez nem sikerült: a munka leállt  
az -á1ápszérvezetekhez került. A másik tervvel, az óktatáspolitika alakitásávc  
és az ehhez kapcsolódó tanulmányi érdekvédeiermel valamivel jobban állunk.  S _ 
nos ez az egyetlen terület, ahol az egyetemi és az országos KISZ-szervek 	- 
ill. más intézmenyeknek van valamiféle átgondoltabb koncepciója. Ebbe tudtunk  
belekapaszkodni, és az eredményeket hozó ifjusági parlamentek azt mutatták,  
ennek a törekvésnek itt is van bázisa. Évközben ugy tűnt, hogy megvan ez a k  
irányu /°'lentről'? - "fentről"/ me erásités...  
K:Es most? 
V: . A küld ,ttgyülé s után ugy tűnik, hogy ez ° a program nem jelentett programot  
a kari szervezet számára; a kari vezetőségin kivül nem volt valódi mozgósitó  
ereje. A csőd hangoztatásával a küldöttgyűlés nem azt jelentette ki, hogy ezt  
vagy azt rosszul csináltuk, hanem magát a koncepciót utasitotta el. A magam  
mára az a. tanulság, hogy itt és r:, .ost a bölcsészkari KISZben nem egy ilyen pl  
ramra van szükség. 
K: Milyen r~ásfa ~rorartra Tonolsz? 
V: Amire jelenleg ° 4töne- igényt 1 látok / az idázőjel - reálisan - 100-150 érdi  
lődővel számol!, a ténylegosen munkát végző alapszervek maximális támogatása,  
Ez nem jelentheti az eddigi i i utl 'Faterületek elhanyagolását. A következő. ávbe,r  
3 fő konkrét feladatra kell a kari vezetőségnek figyelmet forditania: 1. 44 szi_  
gorubb°4 , azaz pontosabb javslattételt és az eddig történt intézkedésékről 'r  
alapozottabb számonk érést lehetővé tevő felkészülés az ifjusági parlamentekre.  
/ erre feltétlenül szükség lennea következő évben is, összekapcsolva a követ  
kenő ponttal:/ 2. minél szélesebb:.körü szervezett hallgatói részvétel az uj ta :. 
tervek kidolgozásában, 3. kidolLozni a hallgatói érdekképviselet uj kendszere`  
K: Ez utóbbi kidob ;ozását milyen formában rvezi a vezetóRia  
V: Az uj érdekképviselet véleményem szeirint nem szoritkozhgt arra, hogy alkat  
madtán kiállunk i  elmondjuk . stb. s olyan szisztémának kell lennie, amely a :hr 
ga .tói érdekek közveti<tése szempontjából folyamatosan müködőképes, és amely fc  
lyamatosan kézzelfogható, 	erédményeket ér el. Ami a kidolgozást  ii 
leti: ellentétben az 	elk ér:zelésekkel, a vezetőég valószinüleg fel fo`  
kérni alapszervezeteket vagy hallgatói csoportokat különböző alternativák ki•  
dolgozására. Ezek nyilvánosságra hozása után kerül sor a kari vitára. Rák :érdc 
tél különböző HKR-javaslatokra _„ a `Ti  tára kerülő alternativák között feltétlE  
nül helyük lehet.* .
K:: A küldött.T,-Tülés konkrétan nerc értéke lte a ult évi munka' 	s i 	a rie vá t  
tatott ala szervezeti rendszer tanulsá _.ait sem. Mi erről a véleményed?  
V: Tavaly azt, mondtuk az uj tipusu alapszervezetekra,hogy 44ká kwll próbálni°  
ezzel szemben a mostatni küldöttgyülés nem értékelte azokat, nem foglalkozott  
velük; én személy szerint nem értékelem, hogy - a Beszámolón tul - milyen mér  
tékben történt meg velük ill. a kari KISZ-szel magával *a szembenézés. Jellem-
ző a. csönd. Helyzetértékelésnek, visszajelzésnek tul kevés differenciálatlant  
csődöt bejelenteni, és azt mondani, hogy az alapszervezetben legyen minőségi  
munka; 
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Az uj alapszervezetek a saját körüköA belül jól, de végülis elszigetelten mU-
ködtek. A P'közhasznu S9 akcióknak nem volt kiEugúrzásuk a karra, és az még a G( : 
dolat-jelre is elmondható. A bázi.:;teremtés > :zempontjából különösen az elsősöl  
r_51 tragikus a helyzet. A kar -: vc7e i.6sérrn_ek jobban kellett volna tudatositan  
az alapszervetek felelősségét pivel a közhasznuvá-tétel valójában  
volt érdekük.  
K: Más téma. sokan u= tart :iám- 'zo a,z uj_ o7ztöndi'-rendszer kialakitásába)  
ismét me mutatkozott a KISZ ~oliti.kai "sulytalansá & ... 	. 
V: 	 g 	n' é 	1 Y o ro é r e, 	!, A me it.,l..s nem ily e ~l ~; yc,_.t  !.• ~i~,~ 	KISZ,-aek a miniszteriu4 javaslat reg -__- 
ziójával olyan kritikákat is  .magáre, kellett vcnrnie, ami_ nem őt illetné, han & .. 
azt a döntést, amely ilyen kevés pénzt állapított meg. A KISZ nem számolt azé:..:  
hogy ' ennyi pénzből nem lehet éY'Tr;' agy terei u. jónak itélt elveket. PL. egyszerre  
érvényesiteni azt, hogy r indenki 	járjon és hogy jobban dijazzák a kiet:~ 
kedőket. Ennyi pénzből rendkiv ül cso pert differenciált a karon élesen:  
mindenki kapott 50 Ft-ot /!/, é, nem.  olt sehol 300-nál nagyobb emelés.  
K:  Véleményed szeri nt 9 fzilveszi-e a ':,ro-Ia,,A úa. a KISZ KB, hogy legyen nagyo  . 
az elosztandó énzössz  
V: Ha felveszi is, nem tudom, }:.:,,;y nonnyi r9 tudja végigvinni. De nem hiszem,  
hagy ezt a kérdést /t'több pénzi; ! I°'/ a ?CISZ KB p:ogramszerüen vállalná.  
K: Köszönöm a beszélgetést.  
/ készitett'e: Hévizi Ottó /  
A. fenti riporthoz szeretnék néhány _megj égyz'é t f ii.zni. Véleményem szerint a  
kari agit.prop. munka ilyenfajta e .kézel:i.té se nem helytálló.  
Az agi .t. pro2,.munka. a politikai. munkának csak egy része, és épp az a terül  
amelyen = 2-3 kari vezetőségi.. tag orőfeszitése révén egyáltalán1munka folyt.  
Az altit.prop. munka ilyen jellegi,: :özép _Dontba állitása, hangsulyozása az  
folyamán ~ ..,-,.,. ~ 	 ~ _  történt ]__ 	~• A figyelem  	
n , ^ 	, . 	érdekvéde nem ~ • ~ meg,  	középpontjában köztudottan az ~... 
áll. 	 . 
3, Ez a terület az, ahol éveken it viszonyfar egyenletes, elfogadható szinvor -
lu tevékenység folyt, Ezért az ah11t.prol. munkát érintő megállapitás utólago s , 
önkényes minősit.snek tüni k.  
Kalmár Melinda  
r1lc'4 -n=  'e ők 
/kari 1.111 ,? 	g ,..?lós 1982/  
Nem a formák be nem'tartásáró :, r._r e. ezab lytalanságokról .és nem a spont-  
k&dó demokráciáról...  
A küldöttgyülósen ielszúla1 :_ti. ,,.J.  része ..a2; eafi leii'; által bejelentett csődöt  
fogadta el kulcsszók ént, kulcs j l::n.sór;k ó n;; - t', vita gyorsan végigfutott a le-
hetséges és kimondható variációko  ~ . : a kart HISZ-vezetőség csődje, KISZ-tagsá-
guk csődje, a KISZ csődje, tsz igy meghatározott sorból kimaradt: politikai ma- 
gatartásunk 	remélhetően ~~ r,n,_ ~  - „,sca;e, 
 
Ennek felismerése a következetesen politikus magatartás szintjén már. kötelí  
Ha a KISZ-szervezet csődje igaz, altkor annak. bejelentésénél tovább nem jut.  
tank, Még viszonylag egzakt rio kö el.tés sem született a csőd okáról, az ifja:  
